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En la presente investigación se planteó, cuál es el nivel de percepción de las 
características del espacio radial Voces de Lima Este en los trabajadores de 
empresa Casalinda, como problema de investigación, asimismo se determinó como 
objetivo, describir el nivel de percepción de las características del espacio radial 
Voces de Lima Este en los trabajadores de la empresa Casalinda con en sede en 
San Juan de Lurigancho, se utilizó la técnica de recolección de datos de 
cuestionario y el instrumento aplicado fue la encuesta, la cual fue validada por tres 
expertos, y se aplicó la prueba del coeficiente de V de Aiken, obteniendo un 91 % 
como resultado y una confiabilidad de 0.82 según el Alfa de Cronbach. Luego de 
aplicar la encuesta y analizar los resultados se concluyó que, el espacio radial 
“Voces de Lima Este” complementa adecuadamente; las herramientas radiofónicas 
con el formato de difusión de los contenidos y hace un uso correcto del tiempo que 
dura el programa.    


















In the present investigation it was proposed, what is the level of perception of the 
characteristics of the radio space Voces de Lima Este in the company workers 
Casalinda, as a research problem, also determined as objective, to describe the 
level of perception of the characteristics of the radio space Voces de Lima Este in 
the workers of the company Casalinda with headquarters in San Juan de 
Lurigancho, the questionnaire data collection technique was used and the 
instrument applied was the survey, which was validated by three experts, and the 
test of the coefficient of V of Aiken, obtaining a 91 %   
As a result and a reliability of 0.82 according to Cronbach's Alpha. After applying 
the survey and analyzing the results, it was concluded that the radio space "Voces 
de Lima Este" adequately complements; The radio tools with the format of diffusion 
of the contents and makes a correct use of the time that lasts the program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
